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Népszínmű 5 képben. I r t a : Abonyi Lajos.
S Z E M É L Y E K E
özv. Ónodi Kulcsár Nagy Istvánná — — H. Serfőzy Etel
Ifj. Ónodi Kulcsár Nagy István, fogadott fia Lugossy Dániel 
Ónodi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény — Várnay László 
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok — — — Turay Antal
Boris asszony, özvegy gulyásné — — — Turayné
Bandi fia, számadó _ _ _ _ _  Kemény Lajos 
Örzsi, ennek neje — — — — — — Halassy Mariska
Buzi, csárdás — — — — — — — Arday Árpád
Buziné — — — — — — — — Madasné
í a í ! |  betyárok
— — — — Balázs Bálint 
A Pisze ) _  _  _  _  Tihanyi Oszkár
Szolgabiró — Szentgáli Jenő
Esküdt — — — — — — — — Kőszegi Károly
Biztos — — — — — Kolozváry Albert
Első ) — — — — — — Lévay Pál
— — — — Völgyi József
— — — — Ruzsay R.
— — — — Kassayné
, , ,  |  huszárMásodik )
Egy cseléd — —
Egy leány -
Zsófi, l e á n y u k -  - - - - - -  Teleky Ilona
Történik az első szakasz késő őszön Bandinál és a csárdában; a 2-ik három héttel később egy alföldi városban Kulcsárnénál és Bandinál
a 3-ik fél évvel később Kulcsárnénál ; a 4-ik másnap az előbbi után a  városházánál.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
Wt&Wl&Wí&Wtötíy bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill.
OK
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. W m jfa W to W M & A
Előadás kezdete W% órakor.   ~ ~
Előkészületen: V ILM O S H U SZÁ R O K , (operette.)
Folyó szám 180. Szombaton, 1915 márczius hó 2 0 - á n : Telefon szám 546.
Muzsikus leány
Operette 3 felvonásban. W J r
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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